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Emil Dovifat, professor de la Clniversitat de Berlín i mes-tre de generacions de pe-r iod is tes , a f i rma que la 
premsa ha de constituir un órgan 
del fJoreixement de la democracia. 
I, quan a partir de la mort del vice-
presldent del govern de Franco, 
Carrero Blanco, l'any 1973 es va 
connengar a despertar una nova 
primavera ai nostre pais, la premsa 
feta a Girona o des de Girona va 
contribuir eficagment a la transició 
polít ica de la dictadura a la de-
mocracia. 
Cln breu repás ais mltjans es-
crits que es difonien aquella época 
per les nostres comarques aixi ho 
confirma. Precisament el día 17 de 
desembre d'aquell mateix any de 
1973 el Tribunal Suprem revocava 
l'ordre del Consell de Ministres que 
havia fet tancar la revista Presen-
cia dos anys abans. Presencia tor-
nava a sortir al carrer el 20 d'abril 
del 1974 amb mes ganes que mai 
d 'obr i r forat en la cada vegada 
mes débil hegemonía política del 
f ranqu isme. Des de gairebé els 
seus inicis la revista s'havia cons-
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tiu'ít en un aríet implacable que 
setmana rera setmana atacava els 
murs ideológics del régim, ja fos a 
través deis seus editorials, ja fos a 
través de les informacions, repor-
tatges i entrevistes que lógicament 
no publicava el diari del Movimien-
to, Los Sitios. Per citar només uns 
exemples, recordaríem el reportat-
ge sobre la mort d'un jove a Hos-
talr ic a trets d 'un guardia c iv i l , 
Tentrevista amb el president de la 
Generalitat, Josep Tarradellas en-
cara a rexi l i , o les constants de-
nuncies sobre la gestió municipal a 
Girona, Figueres, Olot i altres po-
blacions. 
Un altre mitjá d'informació es-
crit que es va destacar en aquesta 
Iluita per la Ilibertat i la democra-
cia va ser el d ia r i El Correo 
Catalán. Malgrat que s'editava a 
Barcelona, a partir del mateix any 
]973 va dedicar diáriament dues 
pagines a les comarques gironines, 
creant una redacció integrada per 
Jaume Teixidor i Pere Madrenys, 
amb la col.laboració de Joan Ribas 
i Miquel Fañanás, que sovínt sig-
naven amb el pseudónim de Tán-
dem 2. A mes. comptava amb al-
tres col . laboradors esporádics i 
amb corresponsals a les capitals 
de comarca, aconseguint aíxí un 
alt nivell d' incidéncia en l 'opinió 
pública gironina. 
En aquetls anys. El Correo Ca-
talán es va convertir en un diari de 
l 'oposició al franquisme dins les 
poques possibilitats que permetia 
la Llei de Premsa de Manuel Fraga. 
Aix i , Wifred Espina no parava de 
demanar al dictador que repartís 
alguns deis seus poders i organit-
zés un major contraste de parece-
res, com es denominava llavors la 
ilibertat d'expressió política. 1, des 
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de les comarques gironines, es pu-
blicaven al diari totes aquelles in-
formacions sobre ajuntaments, al-
caldes i la Diputado que no publi-
caven altres mitjans mes adients al 
régim com el diari Los Sitios. 
Part icularment temuda era la 
secc ió anomenada El Pont de 
Pedra que filtrava petites confidén-
cies fetes per professJonals que 
treballaven en organismes oficiáis i 
també per regídors contra els seus 
propis alcaldes. Alguns regidors 
pertanyents al Tert; Familiar ja co-
mengaven a prendre posicJons 
cara al fu tu r canv i que l 'edat 
avanzada del dictador feia previsi-
ble, com passava a Lloret de Mar. 
Olot. Castelló d'Empúries o Girona 
mate ix amb el reg ido rs Joan 
Doménech, Jordi Martínez, Esteve 
Ripoil, Joan Paredes i altres. 
Quan algún deis alcaldes afec-
táis per les critiques aparegudes al 
Correo demanava qué teniem con-
tra ell, la resposta era sempre la 
mateixa: Contra uosté no tenim res, 
pero sí contra el régim que repre-
senta. Fins i tot es va donar el cas 
d'algun batlle que va arribar a ple-
gar, com el d'Amer, cansat de sor-
tir dia sí i dia no al diari. 
Pero, a mes d'El Correo 
Catalán, també altres diaris barce-
loníns s'arrengleraven a la Iluíta 
contra el sistema i les seves insti-
tucions com eren El Tele Exprés i el 
Mundo Diario, sobretot. Els seus 
corresponsals a Girona, Marcis-
Jordi Aragó, Rafel Madal, Pep Fer-
nández i Xavier Martí seguíen la 
mateixa praxis de donar totes les 
noticies que podien desprestigiar 
qualsevol deis organismes oficiáis, 
des del govern civil a l'últim ajun-
tament, passant per totes les dele-
gacions del govern central. 
En certa manera tenia rao el 
governador civil, Victorino Angue-
ra, quan es queixava públicament 
amb els periodistes gironins per-
qué sortien poc les seves actua-
cions i encara quan en parlávem 
era per criticar-ho. Aixó va costar 
una amenaza d'expedient i exl l i 
contra Jaume Teixidor que era fun-
cionari deis sindicáis vert icals ¡ 
una telefonada al conseller d'admi-
nistració del Correo, Josep Valls i 
Taberner, perqué acomiadés Pere 
Madrenys. 
La m o r t del genera l F ranco 
l 'any 1975 va accelerar encara 
mes Iluíta peí canvi polític, i el nou 
diari El País, editat a Madrid, va ser 
un deis que van jugar mes fort. En 
un telegrama enviat al seu corres-
ponsal a Girona. que era el mateix 
que signa aqüestes notes, li dema-
naven que envíes informes sobre 
aquells alcaldes que haguessin fet 
mes bestieses durant la dictadura. 
Es tractava, evidentment, de tallar 
el pas a possibles reconuersions 
que íntentessin presentar-se a les 
eleccions municipals com si no ba-
gues passat res , p u b l i c a n t un 
ampli memorial de greuges. De fet, 
van ser relativament pocs els bat-
iles de l'época franquista que es 
van atrevir a encapt^alar les Mistes, 
i alguns que ho van fer van acon-
seguir escassos vots. Hi bagué, 
com és normal , curioses excep-
cions a aquesta regla, com fou el 
cas de Josep Roselló o el Josep M. 
Mezquida, alcaldes de Calonge i la 
Jonquera , respect ivament , que 
mantingueren la vara a les mans. 
La premsa g i r on ina , dones, 
havia contribu'ít en el que havia 
pogut a desmuntar les estructures 
del rég im d i c ta to r i a l , j ugan t el 
paper del sapador que va socavant 
els fonaments de l'edifici per fer-lo 
caure quan no es pot atacar de 
front i obertament. Cln paper que 
consistía básicament a silenciar les 
obres posítives que feíen alcaldes i 
governadors i denunciar, en can-
viar, les seves errades i les de tots 
els organismes oficiáis, des de les 
males carreteres a les mancances 
de la seguretat social. No és es-
trany que fos batejada pels afec-
táis amb el nom de premsa cana-
llesca. Se'l ben mereixia! Curiosa-
ment la majoria d'aquells periodis-
tes, que sovint es van jugar el sou i 
el lloc de treball per promoure el 
canvi. després amb l 'adveniment 
de la democracia van anar caient 
en l'oblit i fins van deixar d'escríu-
re ais diaris. Aixó ha passat a nivell 
estatal í ho avalen la desaparicíó 
de revistes com Triunfo. Cuader-
nos para el Diálogo, Andalán. etc., 
i també a nivell cátala i gíroni amb 
la desaparicíó del mateix Correo 
Catalán, Mundo Diario, Tele Exprés 
o la reconuersió de Presencia, unes 
desapa r i c íons que sov in t han 
comportat també la jubilado anti-
cipada deis seus directors i princi-
páis redactors. La transició política 
va ser per a bona part de la prem-
sa una au tén t i ca ruptura i no 
només una transició. >V 
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